






Wkh sdshu vwxglhv d uhshdwhg frqwhvw zkhq frqwhvwdqwv duh xqfhuwdlq derxw wkhlu wuxh
delolwlhv1 D idyrxudeoh eholhi derxw rqh*v rzq delolw| +frq￿ghqfh, vwlpxodwhv h￿ruw dqg
lqfuhdvhv wkh olnholkrrg ri vxffhvv1 Vxffhvv/ lq wxuq/ uhlqirufhv idyrxudeoh eholhiv1 Zh frq0
vlghu d vshfl￿f h{dpsoh lq zklfk wklv uhlqirufhphqw phfkdqlvp lpsolhv wkdw/ zlwk srvlwlyh
suredelolw|/ sod|huv idlo wr ohduq wkhlu wuxh delolwlhv/ dqg rqh sod|hu pd| hyhqwxdoo| zlq wkh
frqwhvw iruhyhu1 Dv d frqvhtxhqfh/ shuvlvwhqw lqhtxdolw| dulvhv/ dqg wkh zruvh sod|hu pd|
hyhqwxdoo| suhydlo1 Ixuwkhupruh/ frq￿ghqfh lv vhoi0vhuylqj lq wkdw lw lqfuhdvhv d sod|hu*v
xwlolw| dqg wkh olnholkrrg wr eh wkh orqj0uxq zlqqhu1
Nh|zrugv= Frqwhvw/ Vhoi0Frq￿ghqfh/ Eholhi Uhlqirufhphqw/ Lqfrpsohwh Ohduqlqj/ G|0
qdplf Surjudpplqj1
MHO Fodvvl￿fdwlrq= F6:/ F94/ G77/ G;6
￿Dfnqrzohgjhphqwv= L zrxog olnh wr wkdqn Khopxw Ehvwhu/ M￿ujhq Elhuedxp/ Ndl Nrqudg/ dqg Urodqg
Vwudxv} iru khosixo frpphqwv dqg glvfxvvlrqv1
|Vrfldo Vflhqfh Uhvhdufk Fhqwhu Ehuolq +Z]E,/ Uhvhdufk Xqlw= Pdunhw Surfhvvhv dqg Jryhuqdqfh/ Uhlfksl0
hwvfkxihu 83/ 43:;8 Ehuolq/ skrqh= ..7<0630587<4 76</ h0pdlo= nudhkphuCz}0ehuolq1gh
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4Vhh Ydq ghq Vwhhq +5335, iru dq hoderudwlrq ri wkdw ylhz1
5Wr vwxg| wkh pdwhuldo frqvhtxhqfhv dv remhfwlyho| h{shfwhg h{ dqwh/ rqh kdv wr hydoxdwh hdfk srvvleoh delolw|
vfhqdulr e| vrph jlyhq remhfwlyh glvwulexwlrq zklfk lv nqrzq rqo| wr vrph lghdo rxwvlgh revhuyhu exw frpsohwho|
xqnqrzq wr wkh sod|huv ri wkh jdph1 Lq zkdw iroorzv/ doo uhvxowv duh vxfk wkdw wkh| krog iru hyhu| srvvleoh delolw|
vfhqdulr1 Wkhuhiruh/ zh gr qrw qhhg wr glvwlqjxlvk ehwzhhq vxemhfwlyh dqg remhfwlyh glvwulexwlrq1
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